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Di kawasan pesisir bagian utara Kabupaten Indramayu terdapat sembilan 
kecamatan yang secara langsung berhadapan dengan pesisir pantai utara, 
kecamatan-kecamatan tersebut antara lain: Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, 
Balongan, Pasekan, Sindang, Losarang, Kandanghaur, dan Sukra. Masyarakat di 
Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu sebagian ada berprofesi sebagai petani 
garam yang mana mereka memanfaatkan air pasang dari laut. Iklim di Indramayu 
sangat potensial untuk pertanian garam karena memiliki udara yang panas. Para 
petani garam ini termasuk usaha musiman yang hanya dilakukan pada musim 
kemarau saja. Ketika musim hujan biasanya para petani akan beralih mata 
pencaharian yaitu sebagai petani tambak ikan bandeng, udang atau pedagang. 
Masyarakat Desa. Tanjakan Kecamatan. Krangkeng sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani garam dan pengolah tambak udang. Hal ini dipengaruhi 
kondisi wilayah yang berdekatan dengan pesisir pantai yang memiliki kandungan 
garam yang bagus. Oleh karenanya, besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan dari 
petambak garam sangat berpengaruh menjadi sumber penghasilan dan tingkat 
kemakmuran masyarakat di Desa Tanjakan Blok. Panggangjero. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran kehidupan ekonomi 
petani garam. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan petani garam dalam 
meningkatkan ekonomi keluarga. Dan untuk mengetahui dampak strategi tersebut 
terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Tanjakan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi atau usaha 
petani dengan cara petani menanam tambak garam permusim untuk lahan 1 hektar 
dan tambak udang permusim lahan 1 kolam telah mencukupi kebutuhan keseharian 
mereka dengan hasil yang surplus. Bahkan, ada sisa. Jadi, sehingga mereka tidak 
kekurangan akan kebutuhan setiap bulannya, dan mereka bisa dibilang keluaga 
sejahtera. Bahwa, selain tambak garam mereka juga tambak udang untuk 
meningkatkan ekonomi keluarga yang sejahtera. 
 





Millatul Mahbah, NIM 1708305054, Thesis, Strategy for Economic 
Improvement of Salt Farmers' Families in the Panggangjero Block, Tanjakan 
Village, Krangkeng District, Indramayu Regency, Department of Islamic 
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In the northern coastal area of Indramayu Regency, there are nine sub-
districts that are directly opposite the northern coast, these sub-districts include: 
Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Balongan, Pasekan, Sindang, Losarang, 
Kandanghaur, and Sukra. Some of the people in the Coastal Area of Indramayu 
Regency work as salt farmers where they take advantage of tidal water from the 
sea. The climate in Indramayu is very potential for salt farming because it has hot 
air. These salt farmers are seasonal businesses that are only carried out during the 
dry season. During the rainy season, farmers will usually switch their livelihoods, 
namely as milkfish farmers, shrimp or traders.  
Villagers. District Climb. Most of Krangkeng's livelihoods are salt farmers 
and shrimp pond processors. This is influenced by the condition of the area adjacent 
to the coast which has good salt content. Therefore, the size of the income generated 
from salt farmers is very influential as a source of income and the level of prosperity 
of the community in Tanjakan Blok Panggangjero.  
The purpose of this study was to determine the description of the economic 
life of salt farmers. To find out the strategies used by salt farmers in improving the 
family economy. And to find out the impact of this strategy on family welfare in 
Tanjakan Village.  
This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data 
collection techniques in this study used observation, interviews, and 
documentation. Data analysis used is data reduction analysis, data presentation, and 
conclusions. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the farmers' 
strategies or efforts by means of farmers planting salt ponds per season for 1 hectare 
land and shrimp ponds per season for 1 pond have fulfilled their daily needs with 
surplus results. In fact, there are leftovers. So, so that they do not lack for their needs 
every month, and they can be said to be a prosperous family. That, apart from salt 
ponds, they are also shrimp ponds to improve the economy of a prosperous family. 
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